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• MADRID Y ALREDEDORES, del 30-03 al 03-04 	 36.500 Pts.
• ANDORRA, del 31-03 al 04-04 	 39.000.-
• PIRINEO ARAGONES del 31-03 al 04-04 	 45.400.-
• LISBOA del 30-03 al 04-04 	 52.000.-
• PARIS del 31-03 al 04-04 	 72.400.-
• CERDEÑA - L'ALGUER del 31-03 al 05-04 	 55.900.-
• ESQUI EN LA MOLINA del 31-03 al 04-04 	 48.800.-
• LA CERDEÑA Y ANDORRA del 31-03 al 04-04 	 43.500.-
• CANTABRIA (Bilbao-Santander) del 31-03 al 04-04 	 52.700.-
• GALICIA (RIAS BAJAS) del 30-03 al 03-04 	 55.500.-
• GALICIA (Estancia en La Coruña) del 30-03 al 03-04 	 52.500.-
• LONDRES del 30-03 al 04-04 	 54.400.-
• PIRINEO ARAGONES (Candanchú-Astún) del 31-03 al 04-04 	 45.400.-
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LA REDACCIÓ D'AQUESTA REVISTA VOL
MANIFESTAR QUE SOLS EXPRESSEN LA
SEVA OPINIÓ L'EDITORIAL I ELS ARTICLES
SIGNATS PER LA REDACCIÓ. ELS ALTRES
SON RESPONSABILITAT DELS AUTORS QUE
EXERCITEN EL DRET DE LA LLIBERTAT DE
EXPRESSIÓ MITJANÇANT LA REVISTA.
Una oportunitat
per a la cultura
n aquest i altres
medis de comunica-
ció i en distintes
ocasions, hem criti-
cat, qualque vegada
durament, la políti-
ca cultural de la nostra vila. La
manca de preocupació, l'escas-
sesa de medis, la nul.la planif
cació i, sobretot, l'absència
d'una manca de sensibilitat i
d'un interés per el tema;
podriem dir que ha estat les
causes principals de que la cul-
tura a la Vila no arribas mai a
treure el cap de l'aigua. Alguns
intents, uns actes puntuals,
encaminats més a cobrir un buit
circumstancial o l'oportunitat
d'algún interés politic, han
pogut donar l'aparença que es
feia qualque cosa.
La bona voluntat dels
responsables de la cultura mar-
galidana que, com el valor als
militars que no han combatut es
dóna per suposat, ha possibili-
tat alguns intents de durada
molt curta.
Ara fa uns dies, l'actual
regidor de cultura, Rafel Roig,
va possibilitar un d'aquests
intents que podria obrir la porta
a l'esperança, però que faran
falta moltes passes, moites reu-
nions i molt bona disposició per
part de tots, començant pel
propi ajuntament, perquè pugui
donar alguns fruits.
En Rafel va reunir a les
associacions que a la nostra vila
es troben en disposició de pro-
gramar actes culturals. Des de
les Associacions de 3 Edat, fins
les Associacions de Pares
d'Alumnes, passant per tptes les
entitats que, amb un criteri prou
ample, poden anomenar-se cul-
turals. No tots els convocats
acudiren a la cridada.
A la reunió es va propo-
sar la necessitat d'un registre
per a l'ajuntament de cadescuna
de les entitats i, a partir
d'aquest registre, l'entrega de
programes anuals o semestrals,
amb els actes que cada associa-
ció té previst realitzar. La finali-
tat pareix que és que l'ajunta-
ment pugui fer els seus calculs i
concedir les subvencions
d'acord amb la naturalesa i
quantitat dels actes i no, supo-
sam, per criteris d'amistat o
conveniències politiques com
s'ha fet altres vegades.
No hi ha dubte que el
projecte és prou interessant
com a eina per començar a tre-
ballar, tot i trobar-hi una manca
de contingut "ideològic", ho
posam entre cometes per poder
puntualitzar que quan diem ide-
ològic no ens volem no volem
donar al terme cap tipus de con-
notació política, sinó a la idea
d'on volem arribar, cap a on
volem portar la cultura margaii-
dana i quins camins correrem
fins arribar a assolir la meta que
molts desitjariem pel nostre
poble.
La tasca s'hauria de dur
a terme amb la participació de
tots els que vertaderament
volem posar el nostre migrat
esforç per tal de tenir una vida
cultural més normalitzada a la
Vila. No deixem doncs que passi
aquesta oportunitat.
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Per: En Xeraff
Festes i Saraus
D es de Nadal fins aquí hemtengut una festa darreral'altra fins que arribam a
Ia Corema, que no sera massa
llarga -ara les coremes no es fan
tan Ilargas com abans- i torna-
rem a les festes de PAscua, a la
Fira d'Abril i seguint cap avail
amb Santa Margalida i La Beata.
Així que entre Nadal, els
Reis, Sant Antoni i Sant Sebastià,
les sortides dels Quintos i el
Carnaval quasi no hem tengut
dia buit. En general l'animació
no ha estat molta, no sabem si
per la crisi o per altres motius,
els Reis vengueren magres i
desorganitzats, les beneïdes
quasi no es notaren
pocs foguerons, poques carros-
ses i poca gent a beneir. El car-
naval tampoc no va fer llarg,
l'acte que va tenir més gent va
esser la torrada, es veu que aixó
de roegar, en que sigui de dret,
va be a quasi tothom.
Als "qunitos i quintes"
que no feren massa disbarats, si
que voldria dir-los que ells que
són al.lots que han anat a esco-
la, molts de "casa bona" i que no
són curts de gambals, haurien
d'haver tengut en compte que la
carrossa que feren per a les
beneïdes, tota de gloses i
cançons brutes escrites pels
costats i cantant-les davant el
rector quan les beneïa, no és
precisament el més adequat per
a les beneïdes de Sant Antoni.
Bé està el fer bulla, però crec
que tothom voldria que la joven-
tud de la Vila sabés el que ha de
fer en cada moment i en cada
circúnstAncia. Amb una paraula,
que demostraren un coratje, mal
entes, que no saberen demos-
trar davant una vaqueta, devers
s'Estanyol.
La placa del
nomenament de
Fill Il.lustre de
Joan Mascaró i
Fornés és a la
Vila.
D ies passats, un professorque vengué de Cambrige(Anglaterra) va fer entre-
ga al batle de la Vila, en nom de
l'esposa de Joan Mascaró i
Fornes, de la placa que el mateix
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Ajuntament havia Murat a
Mascaró, amb motiu de nome-
nar-lo Fill Il.lustre. L'esposa de
Mascaró va trobar més adient
que la placa estás dipositada a
Santa Margalida, que no, a la
seva mort, a qualsevol lloc
d'aquelles llunyanes terres.
La Placa es troba diposi-
tada a la Bibliotreca de la Vila i
porta la següent inscripció:
Al Molt Honorable
Il.lustríssim Senyor
D. Joan Mascaró i
Fornés
El poble on nas-
quéreu, s'honra de
tenir-vos per Fill, i el
nostre Ajunta-ment
vos declara oficial-
ment Il.lustre, amb
reconeixement als
vostres mèrits perso-
nals. Presi-direu per
a sempre la sala gran de la noble
Vila de Santa Margalida, lila de
Mallorca.
En nom de tot el poble
El Batle-President
Jaume Alòs i March
Festa Major
20 Juliol 1985
Cuadre fet a má per Bel Maria
Pinya l'any 1913.
vomessowamoomsmaw  
77 la C aixa
Plaça de la Vila 	 Santa Margalida    
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Respectem la
Naturalesa
e preocupa molt la
poca sensibilització i
motta ignorancia
que envolta el món ecològic.
Parlar d'ecologia pot semblar
un poc abstracte, perquè
gaire bé tot, té alguna cosa a
veure amb la naturalesa, i el
més important és que nosaltres
en formem part.
Essent així, que sols
basta mirar al nostre voltant i
veurem brutícia, brutícia que
valdria més per a tots que no
hi fos. Però això és molt difícil
d'erradicar, perquè primer fa
falta crear una concienciació
ecológica, que després hau-
rem de posar en practica,
duent a terme els coneixe-
ments que hem anat adquirint
per tal de ser més ecològics, i
finalment, ajudar als altres, als
nostre veYns, als nostres amies,
etc.
Tenim dades sorpre-
nents del mal que estam fent a
la terra, i no exigeram quan
deim que a la terra es pro-
dueix un efecte hivernacle,
produït per la crema de com-
bustibles fòssils i la destrucció
de la selva, que posam en
perill la capa d'ozó, que con-
taminam l'aigua subterrània, i
tantes i tantes coses més, que
tal vegada, sense esser cons-
cients feim, o bé permetem
que es facin.
Per això cal tenir clar
que nosaltres, també en for-
mam part del conjunt global, i
del sub-conjunt que nomenaré
local. He anomenat alguns
dels abusos que es produei-
xen a la natura, a la terra,
però pens que també sera pro-
fitós, exposar la precaria
situació en el tema ecològic al
nostre terme Municipal.
Santa Margalida és un
municipi privilegiat, ho sabem
tots. Una part confronta amb
la mar, i això permet que
s'hagi creat tot un núvol turís-
tic, i de segona residència,
capaç d'enriquir al municipi,
per tant, conservem-ho, no ho
deixem perdre per la falta
d'escrúpols, o per la passivitat
en la posta en marxa de plans
que permetin conduir a la ver-
tadera implantació d'estratè-
gies ecològiques.
Per l'altre costat,
l'Ajuntament, no demostra
gens d'interès per assumir el
paper que li correspon, i
intentar conservar el poc que
ens queda.
No tenim abocadors
de vidre, no tenim abocadors
de paper, ni de cartró, ni de
piles. No crec que mai, els
nostres regidors al poder,
hagin pensat que seria bo,
que es posés d'acord a tots
els tallers d'automòbils, per
recollir l'oli dels canvis, pel
seu posterior reciclatge, o de
fer una campanya per ensen-
yar com s'han de destriar les
deixalles, abans de tirar-les al
pool del fems.
S'ha de tenir molta
cura, en no Ilençar objectes a
les voreres de les carreteres,
això perjudica molt, perquè hi
ha productes que tardaran
500 anys en degradar-se, a
més a més que crea una mala
imatge, s'ha de tenir moka
cura amb l'abocador de ferns,
perquè estigui en òptimes con-
dicions en tot moment, etc.
etc.
De bon grat, vos reco-
man que Ilegigueu el llibre
50 COSES SENZILLES QUE
TU POTS FER PER A SALVAR
LA TERRA", editat per "La
Caixa".
Si som respectuosos
amb la natura, ho serem amb
nosaltres mateixos.
Guillem Angel Crespí i Alemany
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COMERCIAL HNOS. ALOMAR, SA.
• INSTALACIONES SANITARIAS. FI ECFRICAS Y GAS
• VENTA DE ELECTRODOMEST [COS.
• REPARACION Y VENTA DE CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS.
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LIALOOL, UNA
SUBSTANCIA
PERILLOSA*
T 'alcohol és una de les drogues més
antigues i més consumides a la
civilització mediterrània.
De fet, l'hàbit de beure es troba tan
incorporat a la nostra societat que,
actualment, és una de les maneres més
comUns de divertir-se, especialment
entre els joves.
A la nostra societat existeix la
idea generalitzada de què l'alcohol no és
una droga. Pere, l'alcohol sí és una
droga, i un consum abusiu produeix
efectes perjudicials sobre la salut tant
física com mental.
1.- Efectes del consum de
l'alcohol.
L'alcohol és una droga que a
alguns individus produeix un efecte
desinhibidor, facilita el contacte amb els
demés, produeix una sensació de major
soltesa corporal i verbal, rebaixa el
nivell d'auto-control i auto-crítica i pro-
dueix una lleugera sensació d'eufòria
que facilita l'ambient festiu. Aquests
efectes són els que potencien el consum
d'alcohol, però cal saber que l'alcohol és
un depressor del Sistema Nerviós, la
qual cosa suposa que aquests efectes
són momentanis i allò que en un primer
moment són avantatges es transforma
després en inconvenients: reacccions
violentes, baralles plors i  vòmits són
alguns dels "espectacles" desagradables
que es poden produir.
Entre alguns joves existeix la
idea errònia de que l'alcohol ajuda a
l'estudi, quan en realitat dispersa
l'atenció, produeix certa sensació de
relaxació, afecta lleugerament la visió,
entrebanca la memòria i retarda el pen-
sament. Tot això dificulta la concentra-
ció necessària per a l'estudi.
Amb l'esport: disminueix la
resistència física, disminueix els refle-
xes i entorpeix la coordinació motora.
Ja hem dit que l'alcohol és un
facilitador de les relacions socials i, per
tant, facilitador de les primeres expe-
riències juvenils d'apropament a l'altre
sexe. No és que sia potenciador de la
simpatia, l'afectivitat o la sexualitat,
sinó que simplement actua com disol-
vent momentani de repressions, auto-
exigències, auto-control i auto-crítiques.
Per això, l'alcohol es converteix en un
element perillós a l'adolescència perquè
el jove pot habituar-se al seu consum
per afluixar les seves inhibicions o per
diluir els seus conflictes.
Amb el temps, la dependència
de l'alcohol desestabilitza amistats i
relacions de parella i afecta profunda-
ment el funcionament sexual.
2.- Classes de bevedors i con-
seqüències del seu consum.
La idea que tenim de què és
un alcohòlic pot estar molt equivocada.
Moltes persones creuen que l'alcohòlic
és aquell individu que habitualment
s'engata i té un comportament molest
pels demés.
L'alcohólic és tot individu que
té una dependència de l'alcohol.
Aquesta dependència no és reconeguda
mai pel subjecte bevedor, el qual es
defensa amb tota casta d'excuses i justi-
ficacions per seguir bevent. Si es consu-
meix d'una forma continuada, es desen-
volupa una tolerància i llavors es neces-
sita prendre quantitats molt més grans
perquè la gatera sia evident. Per()
aquesta tolerància no és ningun avan-
tatge, les conseqüències de l'alcohol
segueixen el seu curs encara que es
manifesten molt lentament i després de
varis anys.
Es difícil que el consumidor
excessiu d'alcohol sia conscient de la
seva problemàtica. La recoenix abans
en els demés que en sí mateix.
Aquest seria el cas del beve-
dor excessiu regular. El seu consum es
produeix habitualment en un ambient
social (festes, caps de setmana...) i/o
professional (hosteleria, repartidors,
representants...). Aquests individus
poden patir complicacions físiques (poli-
neuritis, problemes digestius, hepàtics)
i excepcionalment, poden tenir alguna
intoxicació i patir un síndrome d'abs-
tinència.
Un altre tipus de bevedor
seria el bevedor sintomAtic, és a dir,
aquell que beu alcohol per solventar
conflictes personals, siguin de caràcter
temporal o permanent. En aquests
casos són freqüents les intoxicacions
agudes amb transtorns conductals
greus (bregues, diturbis al carrer...).
El bevedor adicte, és el que
habitualment s'identifica amb l'acohdic.
Generalment, s'arriba a aquest tipus de
consum com a conseqüència dels dos
tipus de consum explicats abans. En
aquest cas s'observa la patologia típica
de l'alcohòlic. Els efectes més impor-
tants serien:
-Problemes de salut física:
gastritis, úlceres, cirrosis, hepatitis,
transtorns de la nutrició, infertilitat,
impotència, disminució de l'impuls
sexual. hipertensió, neuritis, polineuri-
tis.
* Aquest escrit del Servei d'Acció Social i
Sanitat del Consell Insular de Mallorca, ens
ha arribat per mitjà dels Serveis Socials de
l'Ajuntament de Santa Margalida. 
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CRONIQUES DES DE
POLÒNIA
esprés del parantesi nada-
lenc, aquesta guarda de
xafarders torna a reprendre
la seva tasca xafarderivola, sense
que ens haga espasat l'atipor de
tanta festa, de tant de dinar i sopar.
I sembla que a tothom li va talment,
perquè, de passar coses, n'han pas-
sades ben poques, i es que els nos-
tres politics, ja no són com a un
temps: ni es barallen, ni es diven el
nom del porc, ni posen mocions de
censura, ni hi ha projectes d'urba-
nització mastodantic, ni hi ha
denúncies d'il.legalitat, ni sortim
cada dia al diari, ni ja s'aixequen i
Ii acopen de la sessió plenaria, ni
tampoc corren pleguetes de gloses,
en una paraula, que ens tenen
espantants ferm, tanta de bonda.
Aveiam si això es senyal (i no ens
voldriem errar) de que les coses
comencen a anar bé, i el nostre
terme comença a reprendre i a tirar
envant. Que ja n'és ben hora, o
no?
I EL MUSIC, QUE ENS ARREGLARA
LA MUSICA?
Si deim que hi ha senyes de que el
terme, pentura, pentura, comença a
reprendre, hi ha senyes, i ben cla-
res ferm, que per devers l'escola
municipal de música i la banda de
música, les coses no diven tant be.
Senten a dir que en només devers
un més l'hi han acopat més de deu
alumnes i músics. I si es ver, que
diven que es ver, quines són les
causes? N'hi ha que diven que una
de les causes (i es que n'hi ha mes
d'una!), es l'excesiu zel de don
Jordi Rosselló, decidit a fer de la
banda de la Vila una de les millors
de Mallorca, intenció ben Haable,
d'altra banda. I ja sabem que
passa: aixa ha mester feina i dedi-
cació, la qual de vegades no es
massa compatible amb d'altres
affeccions i amb els estudis. N'hi
ha que diven que una altra causa,
al cap i a la fi, es la crisi. I aveiam
si ens entenem: diven que l'ajunta-
ment, atesa la situació económica
de l'hisenda municipal, no pot
pagar tots els mestres, i que segons
sembla, s'ha avisat als músics que
hauran de pagar les classes, alman-
co en part. I compten que hi ha
músics (i sobretot pares dels músics)
que això de pagar no els hi va
massa be. I que en vistes de l'exit,
n'hi ha que no tenen massa clar si
continuaran anant a l'escola. I ad,
nosaltres, n'hi volem dir una: que a
tot hom de la Vila ja l'hi aniria be
que els hi pagassen una carrera de
franc. I ja estam amb que estar a la
Banda també comporta sacrificis,
però també reporta guanys que cap
membre de cap altre associació cul-
tural de la Vila rebrà a canvi de la
seva feina.
Aveiam si el nostre regidor de cultu-
ra fa honor al seu malnom ("músic")
i ens arregla la "musica", que no
fos cosa que una de les iniciatives
de caire cultural que havia pres
més bé de la Vila encara no
acabas malament.
PIQUETS INFORMATIUS
PIQUETS RECAPTATIUS?
Segons a on, la vaga general fou
un exit. Pere) a la Vila i a tot el
terme de Santa Margo lida, la seva
incidência (si en va tenir) fou mini-
ma. Tot hom era a fer feina i per tot
arreu era obert. I de piquets infor-
4.4weigh" 	 aunttik:
Per: La guarda de Xafarders
matius, no en va comparèixer cap
ni un. Aixa si, n'hi va haver que se
pensaren que devers les vuit del
mati n'havia comparegut un, per-
què només senties crits, bels i
renou, i covet ad i i covet allà, d'una
banda a l'altra de la Vila. Piquet
m'heu dit? Quintos! Els quintos (i
quintes, que no sia qosa que Ilavors
es queixin) més que un piquet infor-
matiu semblaven un piquet recapta-
tiu: devers una cincuantena de jove-
neo que anaven de bar en bar i de
botiga en botiga i de persona en
persona, capta que et capta,(a
nosaltres ens escuraren les butxa-
ques) que es segur que més d'un,
en veure-los venir, ja devia tenir
ganes de tancar. I aixa es que note-
nien cap conveni amb C.C.0.0. i
la U.G.T.
ELS BOUS, A MI NO EM FAN
POR.
Això es el que deia qualque quinto
abans de veure la "vadella" (que
era un vadell, per això!) que els hi
havien encolomat. I aixa els hi
passa per fer de valents i demanar-
la grossa i que encalçàs: Si abans
tot hom volia fer l'espès a veure qui
la toreava, Ilavors n'hi va haver
prou amb sentir els bramuls que
feia i veure les sucades que enver-
gava a la porta del camió perquè
a tot horn li espasseis en sec les
ganes de fer de torero. No va que-
dar altre remei que depassar la
vadellada per un altre dia i dur una
vadella d'una mida més acompara-
da a la dels quintos. I es que la
vadella els hi era un parell de talles
grossa i Ilavors , és clar, feia mal
a ssa ja r-la-se.
WarstriragraiWNANWMAXNA 
BANCA MARCH   
Passeig des Pouas, 1 - 07450 SANTA MARGAUDA       
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Reglament per a Pits
del local de la "Llar
dels Padrins"
I-1n resposta a una mock,
4 ,presentada pel partit
JLÁ UM, sobre una proposta
de funcionament de la "Llar
dels Padrins', es va determinar
que l'esmentada associació es
regiria per l'actual junta directi-
va, més un representant de
cadescuna de les associacions
de la 3 Edat, més un represen-
tant de l'Ajuntament.
Així que l'Ajuntament
ha designat el seu representant,
en la persona del regidor del
PSOE Cristòfol Salvà i
Moragues, a la comissió per
redactar els estatuts de funcio-
nament i ús del local de la llar
dels padrins, propietat de
l'Ajuntament i ubicat a la Plaça
de la Vila.
L'ajuntament proposa
una representació paritari de
les associacions del terme- qual-
sevol persona de mês de 60 anys
pot integrar-se a la llar dels
padrins, pertanyi o no a altres
associacions- per promoure acti-
vitats d'oci, esplai, recreatives
lúdiques i culturals. Donant
sempre prioritat al caire fona-
mentalment social a que es des-
tina l'esmentat local Municipal.
La primera feina que
tendria que realitzar l'associa-
ció, una vegada constituida,
seria redactar uns estatuts i un
reglament de funcionament de
la referida associació, en relació
al local, que posteriorment
s'haurien d'aprovar pel Ple de
l'Ajuntament de Santa
Margalida.
Totes les condicions que
posi l'ajuntament tan sols afec-
taran a l'ús del local Municipal
(Plaça de la Vila) mai no condi-
cionaran els programes d'activi-
tats que les asociacions vulguin
desenvolupar.
Una
vegada redac-
tat y aprovat
el reglament
aquesta revis-
ta el donarà a
conèixer als
lectors.
Redacció
Associació "Hero"
n nombrós grup d'aques-
ta associació, del 2 al 17
' de passat mes de
novembre va passar uns dies de
vacances a Benidorm (Macant),
durant les festes patronals
d'aquella localitat.
El 19 del mes de desem-
bre va celebrar el dinar anyal
de les festes Nadalenques, al
restaurant S'Alqueria, amb
molta participació i l'assistència
de M6 Teresa Rattier, Vice-pre-
sidenta de la Federació de
Persones majors de Balears.
Finalment, el 10 de
febrer, Dijous Llarder, desfilada
de Carnaval sopar al Bar
Arachu i ball amb l'orquetra
"Yesterday" i entrega de carnets
als nous socis.
Redacció
José Trías, 13 - 1Q - Tels. 85 08 46 / 85 18 10 - CAN PICAFORT
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CONSTRUCCIONES
Y PREFABRICADOS
MARMOLES Y GRANITOS
Gabinete GAYA
ASESORIA FISCAL, LABORAL
Y CONTABLE
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Plaça de la Vila, 36-E - Santa Margalida
C/. Es Clavet, 10
07450 Sta. Margarita. Mallorca.
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Visita a La Premsa
Forana
La Vice-presidenta del Govern Balear,
Rosa Estaràs, i la Consellera de Governació
Catalina Cirer, dugueren a terme una visita a la
seu de la Premsa Forana a Sant Joan, i es reuni-
ren amb una representació nombrosa de les
revistes que integren aquest col.lectiu. Les con-
selleres informaren de les competències de les
respectives conselleries i compartiren taula amb
els assistents.
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NOSTRA,
CAIXA DE BALEARS
ESTAM AMB LA GENT
ELS DIES DE FESTA,
I TOTS ELS DEMÉS.
ESTELRICH & ESTELRICH
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L'Escolania de Lluc
i el seu Tarannà
Dos mots d'història.
ne tots es ben conegut el tarannà
1 )especial dels al.lots blaus de Lluc.
Sens cap dubte l'Escolania de Lluc es
una de les institucions més antigues de
Mallorca. Les referències histaiques de
què avui disposam ens fan saltar al
segle XV. Gràcies a aquestes dades ens
assabentam que un minyó de Lluc, en
Pere Gari, el 1485 arribà a ser prevere,
després d'haver estudiat al Santuari.
Entrats en el segle XVI són
abundants les noticies sobre l'ensenya-
ment musical i literari rebut pels esco-
lans de Lluc, a qui amb el pas del
temps, el nostre
poble els anomenà
blauets per les cara-
terístiques del seu
vestit: blau i blanc.
Personatges il.lus-
tres com Llorenç
Riber i altres ana-
ren forjant la seva
personalitat i el seu
tarannà culte i reli-
giós a l'Escolania.
Durant molts
d'anys, també en el
dia d'avui, el
Santuari de Lluc ha
estat una fita que
ha enlluernat molts
d'homes i dones que
han estimat i continuen estimant la
nostra cultura, la nostra fe i el nostre
ser com a poble mallorquí.
L'Escolania i el cant.-
Al segle XVI ja trobam indicis
dels primers escolanets de Lluc. Però
fou el 1531 quan el Papa Climent VII
atorgà
 una butlla en la qual aprovava
uns estatuts que redactà el Prior
Vaguer a on s'establia els "allots blaus"
perquè com es feia a Montserrat, can-
tassin missa a Nostra Senyora de Lluc.
Aquests minyons foren edu-
cats en un aprenentatge musical tal
que posteriorment, alguns d'ells esde-
vingueren veritablement homes impor-
tants en el camp de la música.
A l'Escolania la música, des
de sempre, ha estat la senyera que ha
onejat amb més força i ha esdevingut el
tret que ha caracteritzat els nins de
Lluc, atès que la tasca més important
dels blauets de Lluc es la de cantar a la
Mare de Déu en nom de tot el poble de
Mallorca.
També avui, els nins blaus,
dues vegades cada dia, una al mati i
l'altra a l'horabaixa, s'afanyen per har-
monitzar i elevar les seves veus cap al
cel per pregar per a tots els homes de
bona voluntat.
A aquesta Santa Casa arri-
ben pelegrins de totes les contrades del
món per veure i sentir els al.lots blaus
de Lluc. De vegades, alguns d'ells, des-
prés d'escoltar les seves veus angeli
-cals,
 queden bocabadats i se'n merave-
llen.
Un dels jorns que el cant dels
blauets té més força es el dia de mati-
nes. El nostre il.lustre Llorenç Riber, ja
esmentat anteriorment, en la seva obra
"La minyonia d'un infant orat" ens diu:
Les matines de Lluc són famoses per
tot Mallorca. Cantades per les veus
blanques dels escolans, tenen un infan-
tívol encís que no desdiu gens ni de la
nit ni del misteri". Tammateix el Nadal
de Lluc té un especial significació. Les
veus timbrades i brillants de la sibil.la i
de l'àngel fan que tot l'ambient resti en
una pau serena i sincera. Seguint
Mossèn Riber: "Avui si que ens cal
vetlar fins a mitjanit. Hem d'esperar
que davalli la Rosada del cel i que pugi
el Fruit de la terra. Hem d'esperar el
càntic dels Angels i la meravella dels
pastors. I tot això s'acompleix en punt
de la mitjanit".
L'Escolania de Lluc al llarg
dels quasi cinc-cents anys
de la seva història, s'ha
esmerçat a educar musical-
ment els blauets. Així
dories, no s'ha de trobar
gens estrany que dels
al.lots blaus de Lluc, que
tant s'han afanyat en
l'estudi i el cant coral, des-
prés de deixar el Santuari
corrin el bell camí de la
música. Són molts els
músics que començaren a
cantar i a entonar les pri-
meres notes musicals al
costat de la Moreneta. I
avui, llueixen el color blau i
blanc dels seus vestits en el
seu cor i en els seus llavis,
entonant himnes d'accions de gràcies
per totes les contrades del món. Són
molts els antic blauets que tenen una
responsabilitat en el camp de la direc-
ció coral, direcció orquestral, professors
de música i instruments, etc. Lluc i
l'Escolania, a més de ser la font on el
poble mallorquí ha abeurat la seva
espiritualitat religiosa i la seva identi-
tat com a poble, possibilita una acurada
educació musical, sense oblidar l'educa-
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ció humanista pròpia
 de cada escola
confessional.
L'Escolania avui.
Col.legi "Escolania de Lluc" esta
.,_,‹format per 52 al.lots d'entre 8-14
anys d'edat de diversos indrets de l'illa.
A l'escola de Lluc es continua treballant
per formar i educar els homes del
demà. Homes que estimin la nostra
llengua, cultura, religió, tradicions, etc.,
en definitiva, el nostre tarannà com a
poble.
En aquesta institució, que
sens dubte es la més antiga de
Mallorca, no fa gaire celebraren els
cent anys de l'ensenyament secundari,
no cal dir que la llengua vehicular es el
català. Durant molts d'anys l'Escolania
fou pionera en l'ensenyament en català,
fins a tal punt que influí fortament a la
resta de les escoles de Mallorca. Avui,
moltes escoles de l'illa, no totes malau-
radament, fan tot l'aprenentatge o part
d'ell en català.
Els blauets no sols estimen la
nostra llengua, sinó que la volen apren-
dre a escriure-la i parlar-la be. Es
curiós veure com entre ells es corregei-
xen els barbarismes i les paraules mal
emprades.
L'Escolania en el decurs de la
seva història ha passat per diverses
èpoques.
 En algunes ocasions ha viscut
un moment d'una gran bonança, són les
èpoques
 de les grans Hums, mentre que
altres moments ha estat de gran desen-
cant, però mai no s'ha perdut la con-
fiança i l'esperança amb qui es el model
de la perfecta cristiana: la Mare de
Déu, a ella li catem i preguem cada dia
els nins blaus de Lluc.
Actualment l'edifici de
l'Escolania està en un període de remo-
delació de la seva infraestructura per
tal de donar millor qualitat a la tasca
educativa. Les velles instal.lacions han
estat destruïdes per tal d'edificar unes
de noves que ofereixin el millor rendi-
ment escolar tan a nivell academic com
a nivell musical.
Esperam que ben prest
poguem estrenar el nou edifici dedicat
exclusivament a l'Escolania. Entre
d'altres es destinaran espais per habi-
tar un gimnàs, sala d'activitats del
temps lliure, una aula d'idiomes, aula
d'informàtica, laboratori, aules de
música insonoritzades per a l'estudi
d'algun instrument. Actualment a
l'Escolania es poden estudiar: violí i
flauta travassera. No faltaran com es
de suposar les aules destinades a clas-
ses de la formació acadèmica. En un
futur no tan immediat es dura a terme
una segona fase de la nova modelació i
es construira els nous dormitoris en els
quals cada dos o tres nins disposaran
de la seva cambra dormitori, afavorint
així
 la intimitat entre els blauets.
Altres novetats que cal
esmentar són els nous professionals
que s'han incorporat a l'equip que tre-
balla directament en la formació dels
blauets, entre d'ells un monitor de
tallers extraescolar, una orientadora
psicopedagógica i un nou director de
música. Durant quasi tres decades el P.
Palou tengué cura de les tendres veus.
Ara el substitueixen D. Baltasar
Bibiloni que, ajudat del P. Llorenç
Caldentey, són els que donen un nou
caire musical a l'Escolania.
Finalment dir que per les per-
sones que estiguin interessades a tenir
un fill seu blauet, informar-los que a
partir del mes de febrer s'iniciaran les
inscripcions per al nou curs. Durant
aquests mesos s'establiran períodes de
proves per tal de seleccionar els nins en
el curs vinent seran els qui formaran
part de l'escola més antiga de Mallorca.
P. Miguel Mascará M. SS. CC.
Responsable de l'Escolania
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les coses molt clares.
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CIUTAT DE MALLORCA 24 de Gener de 1994
REVISTA SANTA MARGALIDA
Benvolguts Srs. agrairé si ho tenen a 136
la publicació de la carta que a continuació els hi
faig seguir baix el títol:
Hi ha un veritable
director a la Banda?
es de fa cinc anys, i tots els que em conei-
xen ho saben bé, estava molt orgullós de
tenir una filla i més tard dues que forma-
Yen part activa com a músics a la BANDA DE
SANTA MARGALIDA, des de dia 2 de gener de
1.994 ja només n'hi tenc una d'elles almanco avui
per avui, la major hi va entrar com tothom a la
seva edat, carregada d'il.lusions i de coratge per
encarrilar cap a la música el que de sí donava el
seu cap, avui ja puc dir per boca dels seus profes-
sors del CONSERVATORI que es tracte d'una
nina que al marge dels seus coneixements pun-
tuals de les matèries, el que no es pot negar és
que té prou caracter per fer-se valer, pel que ÉS,
I PEL QUE PESA i no altres coses.
Al llarg de molts de dies hi ha hagut
diverses actuacions irregulars per part del que es
diu "es director ", ja que ell mateix va instaurar
una jerarquia dintre dels components musicals
com preeminència a l'hora de les diverses inter-
pretacions de les peces musicals. Malgrat aquest
ordre obtingut les cullerades no eren mai sempre
per a tots, ni de la mateixa mesura, com es va
demostrar el propassat 2 de gener de 1994, quan
de manera deliberada i botant-se tal qüestió va
donar un paper de SAXO PRIMER a una saxo
segon i això ja no era la primera vegada que pas-
sava. No tenint en compte els sentiments i
esforços que comporta a cadascú mantenir el seu
Hoc.
La meva filla i crec amb molt bon criteri
va optar per deixar la BANDA DE SANTA MAR-
GALIDA, amb molt de sentiment personal i anar-
se'n a formar part de la del CONSERVATOR!
PROFESSIONAL DE MUSICA DE LES BALE-
ARS, allà on va esser rebuda amb entusiasme,
per tots.
Jo, com a pare i major que som li dic al
director", que dirigir vol dir RESPONSABILITAT
DELS SEUS ACTES, i no crec que faci molt de
favor a la banda que fins avui no hagi tingut un
sol moment per poder parlar amb nosaltres, però
ja m'ho va dir la meva filla que ella li havia posat
També ii dic al" director " que dirigir és
EQUANIMITAT i recordar-li que els favors es
paguen, però que és molt baix pagar-los fent
menyspreus a la VALIA PERSONAL DE
CADASCU, tothom tenim el Hoc que ens pertany
i la meva !ilia era i és superior a la "suplenta".
Als possibles efectes probatoris em remet als cur-
sos i qualificacions obtingudes al CONSERVA-
TORI. Mesclar cultura i política és un joc brut i
perillós.
També li dic al "director" que el TEMPS
és el millor JUTGE que sempre dóna la raó a qui
la té i li lleva a qui no li correspon tot això fent
allusió que no hi ha baixesa més grossa per a
una persona que haver de sortir del seu propi
poble per anar a cercar fortuna a altres indrets,
la BANDA DE MUSICA no es mereix coses tèrbo-
les, no faci malbé una cosa que tot el POBLE DE
SANTA MARGALIDA ESTIMA.
ANGEL SERRANO.
Aquest escrit ens l'ha fet
arribar el partit U.M.
n els darrers mesos Unió Mallorquina ha posat de
relleu una capacitat extraordinaria de projecció i
extensió al Ilarg de la geografia mallorquina. Aixa
s'ha traduit en una serie de propostes constructives i positi-
ves que el partit ha presentat a les diverses instancies
governamentals.
Unió Mallorquina ha iniciat una campanya publi-
citaria de promoció de consum de productes i empreses
autòctones.
L'objectiu basic de "luau -los mallorquins", cam-
panya que es du a terme des del passat mes de desem-
bre, es promoure els productes i empreses autòctones de
Ia nostra Comunitat Autònoma per tal d'estimular la seva
demanda. Unió Mallorquina vol impulsar la promoció pels
productes i sectors de la nostra comunitat, amb igualtat de
condicions que la resta de comunitats autònomes i països
comunitaris.
L'analisi econòmica de la nostra Comunitat
Autònoma evidencia un desequilibri en el nostre sistema,
per la practica del monoconreu turístic. Aixa ha generat
una indefensió empresarial i una destrucció de l'entremat
productiu d'empreses com el calçat, la fusta, la bijuteria o
IÌM
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el tèxtil.
Segons UM., les solucions passen per un control
optimitzat dels nostres recursos, industrials i comercials, i
un intent d'internacionalització del nostre mercat, promo-
vent la gestió comercial directa.
El missatge d'Unió Mallorquina és molt concret:
Donar suport als productes i empreses de Mallorca, com a
part de la nostra cultura i de la nostra riquesa econômica.
Cada vegada que Iriam un aliment mallorquí afavorim la
nostra agricultura, ramaderia, artesania i en definitiva
beneficiam la nostra economia.
Unió Mallorquina ha presentat un Pla
d'Ordenació de l'Oferta Turística alternatiu en el que
exposa que el nostre motor econòmic més important no es
pot limitar a una ordenació urbanística, sinó que ha
d'entar a fons en tots els problemes que afecten el funcio-
nament del turisme. En el Pla alternatiu d'Unió
Mallorquina es proposa un tractament igualitari a tots els
establiments hotelers, siguin turístics o residencials però
que després s'ha exigit molt més als denominats turístics
que no als altres, sense retallar les densitats de població
impossibilitant l'esponjament que preconitza el POOT a
no ser que els ajuntaments modifiquin els seus planteja-
ments.
El Pla alternatiu d'Unió Mallorquina, presentat al
Govern Balear, contempla aspectes oblidats al document
governamental, com l'estudi de les macroinfraestructures
que afecten directament el turisme: problemes d'aigua,
comunicacions entre zones, recollida de ferns o els trans-
ports interiors. El document estableix les zones de prefe-
rent i urgent reconversió i estableix les dotacions de mit-
jans económics als cinc anys, mentre que el POOT origi-
nal ha obviat aquestes qüestions.
En una entrevista de Maria Antònia Munar amb
el President de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol,
ambdós coincidiren en la necessitat de que els partits
nacionalistes es donin suport, tant als comicis europeus
com a les convocatòries de caracter estatal, per afrontar
el fort bitardidisme que caracteritza la situació política
actual. L'articulació d'un front comú entre els partits nacio-
nalistes per fer-se escoltar a Europa, fou un altre dels punts
tractats. Maria Antônio Munar va explicar al President
Pujol en que consisteix la nova Unió Mallorquina.
Amb la mateixa finalitat la Presidenta d'Unió
Mallorquina té previst entrevistar-se amb Xavier Arzallus,
president del PNV, i Victoriano Rios, president del
Parlament Canari i coordinador dels partits nacionalistes
canaris.
Després de la unificació del centre nacionalista
balear, Unió Mallorquina s'ha Ilancat a un procés intern
de resorgiment i projecció externa. S'han fet nous comités
locals a Andratx, Ariany, Artà, Binissalem, Búger, Costitx,
Inca, Lloret, Llubí, Muro, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa
Eugenia, Selva, Sencelles, Ses Salines, Valldemossa... i
espera abans de finalitzar aquest trimestre concloure la
totalitat de pobles de Mallorca.
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Salvador Pinya i Capó
dor des Forn?
quasfl'iothom ha anat a
comprar alguna vegada
al seu forn o a la seva
botiga, allà podem dir
que la tradició s'hi fa
present; són molts
d'anys de tenir portal
obert al públic. Can
Salvador no hi ha
dubte que és un dels
comerços que dónen
carácter a la nostra
Vila, pot ser l'únic,
encara que no sigui
més que per les genera-
cions de margalidans
que hi han passat.
En Salvador,
sens dubte, tenia algu-
nes coses que contar als
lectors de la revista
"Santa Margalida".
-Sense
	
por
d'equivocar-nos podem dir que
la vostra botiga és la més anti-
ga de la Vila. Podrieu dir-nos
quin temps fa que està
posada?
-A càrrec meu fa
quaranta anys i monpare,
que va morir als 82 anys,
la va tenir sempre i ja
venia també dels padrins,
per tant podem dir que ben
bé té 200 anys o més.
Encara que aquí deu fer uns
cent anys que hi esta, abans
estava alla on avui és a Ca es
ferrer Tusí.
-La gent compra avui
més coses que no comprava
abans. Quins articles es venien
ara fa més de cinquanta anys?
-Arengades i bacallà,
d'arengades en dos dies en yea-
em una bota, i després oli i
arroç i sucre; els fideus es feien
a ca es fideuers. El meu padrí
en feia de fideus, encara tenim
una pedre que servia per pastar
la pasta.
-Com comprava més la
gent, en gros, en petit, pagava
totd'una, anava a espera?
-La gent comprava a la
menuda, a vegades 112
unça de café que molíem
davant el client, encara
tenim el molinet per mol-
dre'l. Tot es comprava a
petites quantitats, hi
havia pocs doblers, molta
gent comprava a espera,
pagaven quan podien: en
vendre qualque cosa,
quan cobraven el jornal
de la setmana, llavors
venien a pagar. La ver-
dura que veniem era tota
collida nostra; bledes,
juevert, cebes, ensiam...
-Després de la guerra
civil, es feia prou difícil
trobar articles per men-
jar. Com es podien trobar
i quines coses hi havia?
-Només allò que anava
raccionat, és a dir, els
articles que el govern dis-
tribuía entre la població.
Cada família tenia una
plagueta amb uns cupons i cada
setmana podia recollir a la boti-
ga diferentes coses: tres unces de
sucre, un quart de litre
d'oli per persona o per
família, segons les existèn-
cies, mig quilo d'arròs...
Aleshores es llevaven els
cupons corresponents a la
plagueta del client i
aquests cupons servien
perquè la botiga passas
comptes amb el govern. En
aquell temps hi havia molta
fam.
-Quin era l'horari de les
botigues, quins dies tenien tan-
cat o obert?
-Les botigues obrien de
cap a cap d'any, s'obria el matí
uí no coneix a la
Vila En Salva-
..."la gent comprava
allò que li era indispe n-
sable, a vegades
ni això"...
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a trenc d'auba i es tancava ben
fosca negra, i això cada dia,
diumenges, festes dies feiners,
Nadal, la Beata..., sempre obert.
-La vostra botiga tenia
fama de despatxar bon cafè i
bones espícies per fer matances,
quin era el secret?
-Secret cap. Això venia
de tradició, ens arribetven les
espicies de fora i aquí les
moliem, les cerniem i les con-
servàvem.  La gent venia aquí a
comprar-les perquè sabien que
els donàvem bona qualitat. El
café també el torràvem i el
moliem aquí mateix.
-També tenieu forn, com
funcionava un forn en aquell
temps, quins horaris tenia,
quina feina s'hi feia?
-També obríem a trenc
d'auba i tancàvem el vespre. Es
feia pa i es couia el que la gent
pastava a ca seva. Coques i
cocarrois els feia cadescú a ca
seva. Llavors es feien unes
coques que es deien "d'afanya-
dor gros"; un afanyador era una
post de fusta de devers un metre
per 0'50 cms. i damunt s'hi feien
coques de cap a cap, que eren
molt difícils d'enfornar.
-I per les festes grosses,
La Beata, Santa Margalida,
Nadal, PAscua... quina era la
feina?
-Normalment es venia la
farina i la gent feia les coques,
les panades, els robiols. Les
ensaimades normalment es feien
al forn. A la botiga es venia
molt poca cosa, el torn) era fet
en casa de metles i sucre i ja no
es despatxaven altre classe
d'allò que en podiem dir llepo-
lies.
-Trobau molta diferèn-
cia de llavors a ara?
-Llavors hi havia molta
miséria, tothom comprava
només allò que li era quasi
indispensable i a vegades ni
això.
-Passem a un altre
tema, a cavostra va esser una
de les primeres cases del poble
on tenguéreu cotxe, a Mallorca
n'hi havia pocs, com eren
aquells cotxes?
-El primer que
tenguerem, l'any
1916, era un
"Overland" amb
capota, després,
l'any 1924, el can-
viàrem amb un
"sedán" "Dodge
Brothers", tancat de vidres i
amb separació de vidres a
dedins. Aquest cotxe encara el
tenim.
-Qui més tenia cotxe a
la Vila?
-El sogre de l'amo En
Baltasar March, que tenia una
teulera, tenia un "Ford" de pota-
da amb les rodes amb brèndo-
les, capota i conxes als costats,
només tenia dues marxes, pri-
mera i directa, i la marxa enre-
ra. Aquest home emprava el
cotxe els diumenges per anar a
cobrar les teules que havia
venut durant la setmana, prin-
cipalment per Muro i Sa Pobla.
Després, D. Miguel Ordinas va
comprar un "Mercedes Benz", D.
Feliciano Fuster un "Roland
Pilain".
Més tard, l'amo En Biel
Serra va comprar una camiona
"Ford" pintada de verd, i amb
ella feia el trajecte de la Vila al
tren de Muro, aquest trajecte el
feia abans el meu padrí amb un
carro. Després l'amo En
Panxeta va comprar un altre
cam ionet i ell i l'amo En Serra
es repartien la feina d'anar al
tren a Muro. Aquest camió era
un "Chevrolet" de 17 places. Més
tard el va vendre a l'amo En
Pep Ferrer que va esser el fun-
dador de l'actual empresa
"Autocares Ferrer".
-Segurament tots
aquests cotxes funcionaren amb
"gasógeno' a la postguerra?
-Quasi tots, el nostre no,
el govern donava de racció als
qui teníem cotxe un litre de ben-
zina diari i a molts no els hi
bastava, tenint en compte que
gastaven devers 16 litres per
100 kilómetres, aleshores
empraven els "gasógenos" que
cremaven clovella de metia. A la
Vila, que es produïa molta
metia hi va arribar haver nou
trencadores i peladores. A
canostra en teniem una, millor
dit, encara la tenim i podria
funcionar ben bé.
-Com trobau que feia
més bon viure, abans o ara?
-Abans estàvem dins la
miséria pet-6 tranquils, poca
velocitat i es podia veure el dia i
Ia nit, ara tot és pressa i anant
en bicicleta el temps no basta, i
amb moto o en cotxe tampoc no
basta. Ara tothom sembla anar
desesperat i atrafagat, pot ser
avui ens convendria anar amb
una marxa més curta.
-Trobau idõ que conven-
dria mirar una mica cap enrera
o el que ha passat ja ha passat i
està 136 aixi com està?
-Ara els temps són bons,
tothom sap llegir i escriure, hi
ha electricitat i moltes comodi-
tats, per-6 manca un poc de tran-
quilitat i assossec.
Aquí acabam la conver-
sa amb l'amo en Salvador que si
136 sempre va anar un poc per
davant del seu temps, ara en
canvi troba que feim massa via,
segurament té molta raó.
...pot ser avui ens con-
vendria anar amb una
marxa més curta ...
FIAT PUNTO.
LA RESPUESTA.
Lo ultimo de Fiat ya está aqui. Con más pasión, mas
amor por el detalle. Fiat presenta el Flat Punto.
Mis seguridad, cada centimetro del Fiat Punto
ha sido concebido para proteger la vida
a bordo. Mil temperamento, un auténtico símbolo
de fuerza y energia, con una estabilidad y una
manejabilidad superiores a todo lo conocido hasta
ahora en su segmento. Mis respeto por el medio
ambiente, lo que signiglica la reutilización total de
los materiales que lo componen, excluyendo en su
producción todo tipo de productos perjudiciales
para la naturaleza. Seis velocidades, el
Fiat Punto SS "6 Speed" transforma todos
los esquemas convencionales de conducción.
Sensaciones mis enérgicas y brillantes non
consumos reducidos. El Fiat Punto presenta
19 versiones en 3 6 S puertas.
Con el Punto, Fiat presenta la nueva Fi•t.
DESDE 1.180.000 PTS.
Pic Pemnyvki y fioloo ,.. INA 'roe wooly • Nee de monrIslooOn tr.,dot)
EMI El
Concesionario Oficial:
AUTOS MOREY ROSSELLO
C/. Industria, 1 - Tel. 52 36 70 - SANTA MARGALIDA
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En toni Fornés Calafat morí el 14 de
Gener a l'edat de 44 anys.
En Ocasions com aquesta esde-
vé molt difícil escriure perque
saps ben cert que les paraules
hi són de més. Perqué tots
coneguerem en Toni, perque
tots poguerem apreciar la seva
bonhomia, perque tots ens
poguerem encoratjar de la seva
alegria, de la seva energia, de
la seva vitalitat. Perque tots el
tendrem present al nostre
record. Perque en toni sempre
sera viu a la nostra memória.
Santa
Marganda
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Quart un politic mat, molto g
enfermaient. Fera ho fan s&
de que enverhat es troba
Clem
Estriciatkistudiaai::ittitratr, sereu midiocres; esti-
mou, estimau„eshateit:Sereu grans.
Es tan d :eesereetimat que ens contentam klas
en aparençu
D'hoiriedoi.
AIDICS sis eh que ett les praslmritals acudeixen
quart els amhn les adversitatssense que els
cridem.
Demetri.
No hi ha cap desert com viure sense amics: l'omis-
tot multiglica els bent reparte& eh mals i is
remet finir contra la fortune adverse, I un alleuja-
ment do ranima.
Gracián.
Amirs meus, retmiu (MM: No hi ha ni males her-
bes ni homes dolents. No hi ha mis que mals mn-
radars
Vktor Hugo.
(Oració del mestre) Gabriela Mistral
El ban humor és, en lo malaria de les
persones alegres, el lek satisfactori resultat
d'una tenck
Whipple.
Perdonar el vençut  ès el tdconf de la victòria.
Lope de Vega.
Es huma estimar, i és encara nies huma  perdonar.
Molk
La peresa (amine ton a po( a por, que la pobresa
l'agafa quasi sempre.
Franklin.
El goder és ben langui quan es el poderás mis
estima! que temut
Lapez de Ayala.
Els pretensiosos es presenten ells mateixos, els
homes de vertader méat prefereixen esser raque
rits.
De Bonald.
Senyor ! Vós que vanta ensenyaoerdonau que jo
ensenyi.
ent accudeix al seu
per estar ben segurs
dae0 fana.
Oncena.
• Hi ba moments eq la vida
miner que es pot ter es no a
tptpolítk, en que el
Ia bora.
Lincoln.
La gent del
nostre Pais.
ersones de cor net que
estimen la seva Terra,
„A:: paradis treballat amb
suor i, més tard, envaït per les
armes de la intolerancia.
Persones de bondadós pensa-
ment, tantes vegades violentat
pels que es creien superiors i
creadors d'un imperi assoleiat i
etern, que mai no va existir.
Persones de mans calloses que
han soportat fret i calor treba-
liant pels fruits de la terra.
Aquesta és la gent del nostre
pais, terra envoltada d'atracti-
va mar, destí de cercadors de
calma i d'aventurers de l'oci. Sí,
aquesta és la gent del nostre
pais, persones que han lluitat
contra el temps per conservar
les tradicions pròpies, persones
d'esperit religiós que s'han age-
nollat davant la Mare de Déu
de Lluc cansades del camí i de
la costa. Aquesta és la gent del
nostre pais, i , sí, aquest és el
nostre pais. La gent que no ha
abandonat l'esperança de retor-
nar al primer camí, el camí que
ens permetrà escoltar per-6 no
esser manats. La gent que creu
que la pau ha d'esser la bande-
ra ara i sempre, i que apel.la a
Ia comprensió dels veins. La
gent que no coneix res de gue-
rres ni en vol conèixer, i que
lluita amb la paciència i les
paraules. La gent que no vol
abandonar la solidaritat envers
els demés, però que també espe-
ra solidaritat i enteniment per
part dels altres. Sí, aquesta és
la nostra gent, i, sí, aquest és el
nostre pais. Sí.
El Pi de Son Tovell
3.:mmmxmmmaeowmx,; ,0m....1,00zwmomwsm. ,
Carnaval
Ha passat es carnaval,
s'han estotjat ses caretes,
d'esquerra, centre o de dretes
-quin lloc tenen tant se val-
més d'un polític local
ha jugat a transformista
i com consumat artista
ha canviat es vestit
i dins es mateix partit
s'ha fet nacionalista.
Es Glosador des Pou
d'Hero
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TALLER MECANICO
JUAN SEGUI
REPARACIONES EN GENERAL
VENTA DE MAQUINARIA
Exp.: Miguel Ordinas, 26 - Taller: Lepanto, 21
Tel. 52 32 21 - SANTA MARGALIDA
NAUTICA Y PESCA
b
filli 1 	
ARTICULOS NAUTICOS Y
PESCA DEPORTIVA
VENTA DE CEBOS
III/ 60%• 42)
LIMPIEZAS URBANAS
DE MALLORCA, S. A.
18 4
ELECTRÓNICA CID 
ft/V‘k 	
Venta de T. V. Color y Electrodomésticos en General
Primeras marcas
Servicio Técnico Rápido
C/. Alba, ng 1 - CAN PICAFORT 	 C/Jovades, n 2 33 - STA MARGALIDA
Tel. 85 06 14 	 Tel. 52 32 10
klown.A.VETUS-TOHATSU mRmine
Paseo Colón, 40 - CAN PICAFORT
MOTORES
C/. Juan Monjo March, 42
Tels. 52 30 07 - 52 35 92
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a nostra delegació
tenia quasi el deure de
...4:presentar a la Vila el
President de l'Obra Cultural
Balear, Antoni Mir, i varem
voler que la seva presencia
coincidís amb un acte que
resultás interessant pels
nostres socis i per a la resta
de persones de la Vila que hi
volguessin assistir. Així que
el dia 4 de febrer reunírem a
la Casa de Cultura, Gabriel
Barceló i Boyer, director de
l'Escola de Mallorquí de
Manacor, Antoni-Ignassi
Alomar, de la Campanya de
Normalització Lingüística
naturalment, el propi Antoni
Mir.
Amb la presencia de
les persones esmentades, va
tenir lloc una taula rodona
sobre el tema "Quina es la
nostra llengua?", que va
omplir la sala d'actes de la
Casa de Cultura i que va
resultar prou interessant a
jutjar per l'atenció i l'interés
de les preguntes que es feren
als conferenciants; i les res-
postes que donaren, sense
cap dubte, contribuïren a
aclarir punts obscurs per a
alguns dels assistents.
Per cert que, ara que
el tema de la llengua i dels
nacionalismes es prou viu a
la nostra societat, creiem que
no hauria anat molt mala-
ment que alguns dels que
exerceixen la política al nos-
tre poble s'haguessin donat
una volteta per la Casa de
Cultura - alguna gent del
PSOE hi va assistir- i per
ventura els hauria estat de
molta utilitat per sostenir, a
favor o en contra, les seves
conductes i postures políti-
ques.
En definitiva, pensam
que l'acte va resultar positiu,
pel contingut i per l'assistèn-
cia -hi havia molta gent jove-
i això ens encoratja per
poder seguir endavant.
I seguint endavant
tenim programats una serie
d'actes entre els que podem
destacar:
-Dia 4 de març: Taula rodona
sobre un tema actual a la
Vila: "El futbol base". En la
que hi podrá intervenir qual-
sevol interessat 	 en 	 el
tema. Aquest acte es fa en
col.laboració amb la Penya
Barcelonista de Santa
Margalida.
-Dia 25 de març,
divendres, Assamblea
General de Socis en la que
s'ha d'elegir la junta directi-
va definitiva, ja que l'actual
es provisional. Esperam que
no hi manqui cap soci.
-Amb motiu de la Fira
d'Abril, possible presentació
d'un llibre de poemes de
Rafel Bordoy.
Altes actes, projecció
de pel.lícules i excursions,
encara sense determinar, es
troben a la nostra agenda i
s'anunciaran oportunament.
La delegació de l'Obra
Cultural a Santa Margalida
vol deixar constància del seu
desitg de col.laboració amb
altres entitats culturals,
ajuntament o partits polítics,
per realitzar actes conjunta-
ment, sempre que aquests
actes no tenguin cap classe
de connotació política i que
no vagin en contra de l'espe-
rit de la nostra associació.
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LA FESTA DE
SANT ANTON!
eguint la ressenya de l'any
passat, (revista nQ 17)
entorn de Sant Antoni, dire
que la devoció al Sant es demos-
trava de les més variades mane-
res, per exemple: quan algú es
topava amb una altra persona
inesperadament, amb sorpresa, o
Ii donaven qualque petit ensurt, ¡a
fos de veres o de per riure, instin-
tivament exclamava: "Jesús, Sant
Antoni !" i aquesta expressió era
una manera popular, franca i sen-
zilla d'expressar una intima devo-
ció i confiança en la potencia del
Sant, a qui, ¡a vellet i solitari, alla
en el desert, tantes sorpreses i
ensurts li va preparar el dimoni.
Sense por d'exagerar,
pens que podem dir que en totes
les antigues esglésies de
Mallorca, les de Ciutat i les de la
Part Forana, Sant Antoni hi tenia
una capella dedicada a la seva
devoció.
A l'església de la Vila la
capella de Sant Antoni era la pri-
mera a ma esquerra, entrant pel
portal major, el que en diem "por-
tal de ses dones". Una capella
rebaixada dins la qual hi havia el
portal de l'escala del campanar i
per on també es pujava al cor,
avui desaparegut.
Actualment la capella de
Sant Antoni es troba a mel dreta
del portal major, amb la mateixa
imatge, el mateix altar i el mateix
retaule amb quadres petits que
respresenten les tentacions de
Sant Antoni, talment com estava a
l'altra capella.
La capella de Sant Antoni
comparada amb les altres
del nostre temple, es relati-
vament pobre, cosa que no
s'explica, però que sens
dubte en el seu temps ten-
dra el seu motiu.
Hi ha una expresió mallo-
quina que diu: "Tonis i ases
n'hi ha a totes ses cases";
no sé qui la va inventar
però en aquell temps era
una completa veritat.
Permeteu-me recordar i fer
un poc d'història:
A l'antiga Mallorca hi va
haver moltes temporades
de miséria, fins al punt de
no poder mantenir bones
bisties, cavalls o muls,
qui més qui manco es con-
formava amb tenir un ase per a
les feines de foravila. Per tant es
podia dir que hi havia un ase a
cada casa, i a on mai tampoc no
hi solia mancar un Toni o una
Tonina.
I pensant amb els ases de
cada casa, em record de quan
era al.lot que a l'estiu quan
s'havia acabat de batre, des de
Vilafranca, Petra, Sineu o Maria,
anava la gent a passar un dia a
Son Reial o a Son Bauló a rentar-
se la pols de l'era. El diumenge a
l'horabaixa de tornada a caseva
passaven per la plaça de la Vila
tirengues de tres o quatre carros
enganxats a un ase, venien endiu-
menjats amb branques de romani
de pi o de mata i eren tot un
espectacle pels al.lots que juga-
ven per la plaça i pels majors que
seien a la fresco.
Es veu que el bon home
que va inventor aixa dels Tonis i
els ases tengué una bona
ocurrencia; però encara podriem
afegir a la Ilista els Peres, Jaumes,
Joans i Maries que sovint duien
l'afegitó d'Antoni; Pere-Antoni,
Jaume-Antoni, Joan-Antoni, Maria-
Antònia...
A la parròquia de la Vila
hi havia uns "goigs" de Sant
Antoni, escrits en Iletra de motllo,
damunt un paper aferrat a una
posteta que fa vuitanta anys ¡a
feien cara de yells. Aquests goigs
es cantaven davant Sant Antoni,
quan, després de la processó del
capvespre, posaven la imatge,
per una estona, a l'altar major.
No puc dir-vos que deien
aquells goigs, però si que puc dir
que era un gust sentir-los cantar al
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Rector Mora i al Vircari Roig qui
ambdós tenien bona veu i es pro-
vaven a fer-ho bé.
Quan havien acabat de
cantor els goigs, venia el que era
més divertit: "ses corregudes".
L'escolà se'n duia la imatge des
de l'església al Poueis i la posava
damunt una tauleta ben endomas-
sada, al portal de ca D. Pep Tous,
preparada amb un dome's vermell
i unes estovalles blanques ben
almidonades, planxades i amb
una bona randa. AIlet el Sr.
Vicari, revestit amb roquet estola i
el salpasser amb la ma i l'escola
amb el poalet de l'aigua beneïda,
devora la imatge de Sant Antoni,
formaven un conjunt ben acabat i
a tò amb la festa.
Davant la imatge de Sant
Antoni hi posaven una bacina
gran i els que anaven cavalgant a
beneir les bísties hi tiraven grapa-
des de "menuts", peces de quatre
i de dos, que amb el renou que
feien semblava que hi tirassin tot
el man.
El Batle i els Regidors es
posaven al cap d'avall del Poueis,
davant ca l'amo en Bartomeu
Mora (a) de Porreres, i anal dona-
ven l'atsús a les bèsties que espe-
raven i aleshores començaven les
corregudes i les beneides que
sempre resultaven una vertadera
festa, perquè segur que en tota
Mallorca no hi havia un carrer
tan vistas i apropiat com era el
Rouen de la Vila, un carrer ben
ample, amb unes aceres a cada
banda d'una vintena de pams, u
dues tires de pollancres ben espo-
nerosos.
Les aceres estaven empe-
drades de bolles de pedra, aple-
gades a la vorera de mar.
Actualment l'empedrat està desfet
i les aceres enrajolades.
Quan acabaven les
beneides, els joves i fadrins ana-
ven a ca l'Obrer, Mestre Joan
Serra, al carrer del Vent, el qual
sempre tenia un parell de feixos
de faies per regalar i anar a bru-
far Sant Antoni. Antonis i
Antonines pagaven la festa a les
visites.
Qui volgués contar, fil
per randa, la bulla i festa del dia
de Sant Antoni no acabaria mai.
¿Qui és capoc de contar el renou
que armaven aquells fadrins i
qualque casat, cavalcant damunt
una bona bístia, amb faies ence-
ses, cantant cançons a Sant
Antoni, entrant i sortint de portal
en portal, d'una casa a l'altra,
tastant bunyols i sobrassada torra-
da i qualque glopet d'arrop o de
mistela? ¿Qui es capaç de saber i
recordar la meitat de les gloses i
cançons que es cantaven en
aquest dia, unes velles i altres del
moment, sense comptar les que
cantaven per foravila, cavant o
tocant damunt s'era, o en els talls
de dones entrecavant blat, ordi o
faves?
En aquell temps que
encara record, l'electricitat venia
de Muro, a les bombetes (bombi-
Iles) les dien " peres d'electrici-
tat", perquè no eren com actual-
ment sinó que eren allargades en
forma de pera. L'enllumenat
públic es reduki a una trista "pera
d'electricitat" als cap de cantons
dels carrers,que els fills de "mes-
tre Antoni des fils" encenien i
apagaven amb una canya prepa-
rada aposta. Els fadrins anaven
amb faies a brufar amics i cone-
guts, Antonis i Antonines, cantant
cançons a Sant Antoni i quan les
faies acabaven de cremar en
feien un fogueró amb les coes i
sempre acabaven dient: Visca
Sant Antoni! i altres responien
amb tota l'anima: Visca!
En vbista de que no arri-
bariem mai a la fi, conformou-vos
amb el que resta escrit i ja n'hi
ha
I així acabava cada any
la festa.
El secretari de la delegació de l'Obra Cultural
Balear, i membre de l'equip de redacció d'aquesta
revista, Guillem A. Crespí i Alemany i la seva esposa,
Margalida Villalonga, han vist augmentar la família
amb el naixement del seu primer fill, Joan Josep, el
dia 8 de gener del 1994. Enhorabona als feliços pares.
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Papereria Escolar
Material d'oficina
Material de Belles Arts
Articles de Regal
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Llepolies
Fotocòpies
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s troba aprop la Setmana Santa i les
Festes de Pascua, de cada any les nos-
tres processons van guanyant en digni-
tat, participació i devoció, però la participació
es sempre poca i a vegades hi ha dificultats per
poder treure alguns passos o ornaments litúr-
gics. Per tant, entre tots podriem donar encara
mês categoria a la nostra Setmana Santa, lluny
de manifestacions espectaculars i si voleu fol-
kloriques, però sí amb una sezillesa i seriositat
que li donarien una certa elegancia sense
estridències ni sortides de tò.
I per intentar el millorament d'aques-
tes festes la Parròquia demanaria a tots els qui
tenguin interés en participar, ja sigui vestint-
se de cuculles, o de qualsevol altre manera que
ho manifestin o es posin en contacte amb les
distintes confraries que els indicaran la millor
manera de poder contribuir a l' engrandiment
de les manifestacions religioses.
Pregó de Setmana Santa
Una altra manifestació per donar relleu
a la Setmana Sant és fer, com es fa a altres
Hoes, el Prego de Setmana Santa a càrrec
d'alguna persona del món de les lletres o del
món intelectual en unes dates properes a la
Setmana Santa i que no s'havia fet mai a la
nostra Vila. Si aquest projecte es porta a
terme, que creim que sí, ja s'anunciarà oportu-
nament.
M.A.
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FABRICACIÓ REFRESCANTS
A més distribuim una serie de productes com:
KAS - PEPSI - 7UP
CERVESSA TUCHER (ALEMENYA)
VI BRICK ANTAÑO - BOTELLA 3/4 LAGOMAR - BOTELLA 1 L. CHIQUITO
AIGUA MANANTIAL FONT DE'S TEIX
Ctra. de Muro, s/n. - SA POBLA (MALLORCA) - Tels. (971) 54 03 44 / 54 23 85 - Fax. 54 20 16
1 1 RAMIS
er-C-4146611641ADI MARISCOS
CO
C/. Miguel Ordinas, s n
Tel. 52 38 32
	
07450, Sta. Margalida
Ctra. Vella de Bunyola, 29
Tels. 75 68 35 - 36 - 37 - 38
07009 Palma de Mallorca
Santa
	Margand
Dissabte dia 12 de Febrer va tenir lloc al
Poliesportiu Municipal de Santa Margalida
el 11 TROFEU DE KARATE VILA DE SANTA
MARGALIDA, organitzat per el Servei
Municipal d'Esports.
L'aconteixement fou un tot un èxit, tant
pel públic que hi va assistir corn per la
nombrosa participació de joves "karate-
cas".
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AUTOS RIERA -QUETGLAS, C.B.
Su concesionario CITROEN y SUZUKI
Santa Margalida
Tel. 52 38 01
Ca'n Picafort
Tel. 85 01 80
Santa
Marganda 	
Presentació
d'un llibre
sobre La Salle
er el proper mes de
maig esta prevista la
presentació d'un lli-
bre de Rafel Bordoy sobre
els 56 anys que els Germans
de La Salle tengueren obert
el seu col.legi a Santa
Margalida. El llibre esta
basat en documents, testi-
monis directes, anècdotes i
a la vegada és un reflex de
Ia histõria de la Vila durant
els anys que van del 1912 al
1968, recolzat amb una tren-
tena grossa de fotografies.
La presentació del Ili-
bre tendria lloc en el decurs
d'un dinar per a antics
alumnes, familiars i tots els
que s'hi vulguin afegir en un
restaurant dels voltants de
Santa Margalida.
Redacció
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Joan Quetglas i
Llorenç Gelabert, un
del Barça i l'altre del
Madrid, guanyadors
del campionat de truc.
Joan Gelabert i
Francisco Aloy, un
altre del Barça que
formant parella amb
un del Madrid, aconse-
guiren una bona
classificació.
FERRETERIA & DROGUERIA
COAPAli
PLAÇA S'ABEURADOR, 10
	
ISABEL GARAU, 27-B
TEL - FAX 52 34 75
	
TEL. 85 05 24
SANTA MARGALIDA
	 CAN PICAFORT
Santa
	Margand
LA PENYA BARCE-
LONISTA DE SANTA
MARGAUDA MOLT
ACTIVA
"Ir	 a Penya Barcelonista
segueix desenvolupant
,
,,J1,....41a seva activitat quasi
continuament, a més dels viat-
ges organitzats per veure qual-
que partit en particular, recent-
ment ha organitzat un campio-
nat de truc amb molta partici-
pació, un foguerò i la celebració
de l'aniversari de la Penya,
foren algunes de les festes prou
concurrides i animades Per el
dia 4 de març, en collaboració
amb l'Obra Cultural Balear i la
participació de la Penya
Madridista, Ajuntament i
alguns pares interessats, es
farà una taula rodona sobre el
tema del futbol base a Santa
Margalida. I finalment, pel pro-
per mes d'Abril en preparen
una que serà prou sonada i de
la qual en donaran notícies.
TRATOMOnt• 	 amamoramm
AI 25
Santa
Marganda 	
■611'expert121312s
ayw-a.s;II mil
Plaça de la Vila, 15
Telefono 52 30 79 - Fax. 52 30 34
SANTA MARGALIDA (Mallorca)
Via Suiza, 60 (Frente Gasolinera)
Teléfono 85 10 97
CAN PICAFORT (Mallorca)
Un bon ejercit ha de estar
ben alimentat! Per aixó
ens hem de procurar
bon menjar...
Així que començarem per
aquest hort d'aquí, que
hi ha uns melons ben
"guapos" i madur
• ,
Jo mateix aniré
a cercar-los..
Ugh!... Caray!... a aquets
pagesos d'avui en dia
ja no els hi basta amb
un simple "home de
rI)Frrtf...
0%. 	 vc;:k
$:;;■
Bel, Bel,... tranquils,
vé l'amo em pegau
un xiulo i jo...
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Su establecimiento "expert" en Santa Margalida
Todo un experto en muebles y electrodomésicos
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS
MUEBLES A MEDIDA
MUEBLES COCINA
CORTINAJES - TAPICERIA
ALFOMBRAS - LAMPARAS
Santa
	Margand
"Per camins i
torrenteres"
nou llibre de
poesia de
Bernat Cifre
'amic Bernat Cifre, de Can
Garrit de Pollença, és pro-
fessor de llatí a l'Istitut
"Ramon [lull" de Ciutat.
Dirigeix corals, dana conferèn-
cies, pronúncia pregons festius
i col.labora (ara no tant) a la
premsa ciutadana i forana. A
les portes dels 60 anys hi du 4
Ilibres de prosa poética -major-
ment interpretació lírica del
paisatge mallorquí- i dos Ili-
bres de versos. D'aquests, el
darrer que acaba de presen-
tar, "Per camins i torrenteres",
és un recull de quaranta-cinc
poemes de temes i metres
varis. Destaca el titulat
"Pollença", un himne o oda
que, en vuitanta entonats ale-
xandrins, desgrana una Ileta-
nia geográfico-toponímica del
terme. Deis dotze sonets triarí-
em els dos dedicats a la seva
mare, a qui va dedicat el Ili-
bre, car ella havia estat sem-
pre lectora i ¡utgesa silenciosa
del fill.
Tant pel que diuen el
prologuista, Antoni Amoras
Borras, i després el propi
autor, en forma d'"Averti-
ments" com pel que es
dedueix de la simple lectura
d'aquestes pagines, veim que
es tracta de versos transpa-
rents i sonors, amb gran tre-
ball de rima i ritme, com si vol-
gués perllongar -a partir
d'enfocaments personals- els
dictats o principis de la presti-
giosa Escola Mallorquina que,
partint de Costa i Alcover, la
podem fer arribar a Gaya, al
P. Colom i a Dolç (en la seva
primera época).
Hem parlat amb
l'autor, i el trobam il.lusionat,
ple de fe en la Poesia i en el
seu poder formatiu. Per la nos-
tra part creim sincerament en
la sensibilitat de Bernat Cifre, i
donam per valida l'aportació
poética del pollencí.
Enhorabona!
Caries Costa
mobles i fusteria
CI, \%\\\‘11/AVi\\CANiM.
VENTA ORDENADORES
SUMINISTROS INFORMATICOS
CLASES DE INFORMATICA
CONTABILIDAD - DECLARACIONES
IMPRESORAS
Plaça de S'Abeuredor, 12
07450 - Santa Margalida
Tel. (971) 52 38 34
Fax. (971) 52 39 80
*Puertos, persianas ,vidrieros y loisas
techos en madera y PVC
Carpinteria Meccinico
*Pasomanos, muebles a medido y 	 U. Miguel Ordinos, 25
carpintería en general.
Exposición y venta Muebles
*Muebles de cocino, baño, hogar y	 Miguel Ordinos, 31 .33
complementos decoroción.	 Tel /Fa 52 31 45x
*Proyectos interiorismo 	 07450 SANTA MARGAUDA
BAR ESTELRICH
WS;	 II
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NAN IrSTICLIIICII
Pl. Abeurador, 5 - Tel. 52 32 23
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BIBLIOTEQUES DE
MALLORCA
Centre Coordinador
Biblioteca Municipal
Joan Mascaró i Fornés.
Santa Margalida
I n fo rm ac ió:
La Biblioteca posa a la dis-
posició dels seus usuaris un
dossier de premsa dels diaris
"Ultima Hora - i "Diario de
Mallorca" de les informacions
referents al terme municipal de
Santa Margalida (començat
d'agost de 1993) i s'anirà
ampliant a mesura que es
publiquin noves informacions.
També disposa la bibliote-
ca de compact discs que posam
a disposició dels socis:
.-"Missa pro defunctis". "Missa
de batalla".
.-"Cello, Sonata n° 1 in E minor/
Cello , Sonata n° 2 in F".
.-"Cant de la Sibil.la".
.-"Pieces de clavecin en con-
certs".
.-"Le martyre de Saint
Sebastien".
.-"Coltrane Time".
.-"Abraxas"
.-"Symphony n° 4 in A major,
Op. 90, Italian"
Serveis:
Lectura, consulta, préstec
de llibres, videos, i compact
discs.
Horari:
Demati: dimarts i dijous de
9 a 13 hores.
Capvespre: de dilluns a
divendres, de 16'30 a 19'30
hores.
COSELL INSULAR DE MALLORCA
Santa
Marganda 	
28 4,
Santa
	Margand
DISTRIBUCION PAPELERIA
MATERIAL ESCOLAR Y ESCRITORIO
REGALO INFORMAL
ARTICULOS NAVIDAD Y CARNAVAL
ALMACENES Conservas
001 -1112Y3, 5404
C/. Miguel Ordinas, s/n.
Teléfono 52 31 33 - Fax 52 36 18
SANTA MARGALIDA
Almacén
if09 	 distribuidor en4	 ,
•• I	 S.a.	 Baleares
Pescado, Vegetales y Pesca
Salada
Especialidades:
Anchoas del Cantábrico "El Velero" y "Rezumar"
Bacalao importación Islandia
C/ Juan Muntaner Bujosa, 29 C
Tel. y Fax 73 38 44
07011 PALMA
BAR CA'S SIGALÓ Productos MART!
41.-V11,-: A!' .4,
A.
CAS 5(A SAL - PIMEN TON
Y LEGUMBRES
- 41kt
DE SES JOVADES, 28 	 ,-
D'EN MARCH, 30 	 'tt
TEL. 52 30 77 - FAX 52 36 74
SANTA MARGALIDA
If lr	 "ft
. 0•Guillermo Femenias
C. M. Ordinas, 4 - Tel. 52 34 33 - Sta. Margalida
COVEAUTO, S.L.
94
05
PINSAMA
Pinturas Santa Margarita C.B.
*PINTURAS EN GENERAL
*GOTELET
*PICADO
*REVESTIMIENTOS
(Interiores Fachadas)
*DECORACION DE INTERIORES
*LACADOS
*BARNIZADOS EN GENERAL
C/. Industria, 2
Tel. 52 30 52 - Tel. Part. 52 37 86
SANTA MARGALIDA
iiI1
COMPRA - VENTA
VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
TODAS LAS MA RCAS
ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS
Miguel ()Minas, 7 	 Tel./ Fax. 52 39
07450 STA. MARGA LIDA	 Móvil. 908 83 83
11/
Central Hispano
CARPINTERIA
HNOS. FERRER, C.B.
 Escola, 8
\F4 Aroi r w.t . iv	 Tel. 52 31 52A,
07450 - Sta. Margalida
EL	 BANCO 	 DE	 CADA 	 UNO
ES POUÀS, 5 - TELS. 52 30 23/24
SANTA MARGALIDA
A su servicio con todas nuestras
energías.
Gesa
Gas y Electricidad SA
Grupo Endesa
